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Table S1. Budding yeast strains used in this study 
Name Description (source) 
S288C MAT@ mal1 gal2 (lab stock) 
BY4741 Mata leu2∆ ura3∆0 his3-∆1 met15∆0 (lab stock) 
W303a MATa ura3 ade2-1 trp1-1 leu2-3,112 his3-11 
US356 W303a bar1::hisG (U. Surana) 
SCU2959 S288C natNT2::GPDpro-3HA-SCH9 [1] 
SCU3464 BY4741 atg11::kanMX (EUROSCARF) [2] 
SCU3365 BY4741 atg1::kanMX (EUROSCARF) [2] 
SCU5513 BY4741 YPK1-GFP::HIS3MX (Invitrogen) [3] 
 
 
Table S2. Fission yeast strains used in this study 
Name Description (source) 
L972 h- (NBRP yeast) 
AN0175 h- gad8+-3HA:hphMX [4] 
JT268 h- atg8:NGFP [5] 
 
Table S3. Antibodies used in this study 
Name Source Figures 
Anti-GFP mouse mAb SC, #sc-9996 1 
Anti-HA mouse mAb WPC, #014021881 2 
Anti-HA mouse mAb  3 
Anti-Atg13 (S. cerevisiae) rabbit pAb [6] 2 
Anti-phospho-Sch9-T737 rabbit pAb [1] 2 
Anti-phospho-Ypk1-T662 mouse mAb [7] 2 
Anti-CDK rabbit pAb SC, #sc-53 1, 2 
Anti-Pgk1 mouse mAb TFS, #A-6457 1, 2 
Anti-Atg13 (S. pombe) rabbit pAb [5] 3 
Anti-α-tubulin mouse mAb SA, # T5168 3 
Anti-phospho-p70 S6K (Thr389) rabbit pAb CST, #9234 3 
Anti-phospho-p70 S6K (Thr389) mouse pAb CST, #9206 4 
Anti-S6K rabbit pAb CST, #2708 4 
Anti-human phospho-S6 (Ser235/236) rabbit pAb CST, #4856 4 
Anti-phospho-ULK1 (Ser757) rabbit pAb CST, #14202 4 
Anti-phospho-Akt (Ser473) rabbit mAb CST, #4060 4 
Anti-Akt rabbit mAb CST, #4685 4 
Anti-human actin mAb SA, #MAB1501 4 
mAb, monoclonal antibody; pAb, polyclonal antibody; SC, Santa Cruz, WPC, Wako Pure 
Chemical; TFS, Thermo Fisher Scientific; SA, Sigma-Aldrich; CST, Cell Signaling 
Technology;  
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